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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento para elaborar la 
tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa de la 
Universidad Privada “César Vallejo” Sede - Lima, presentamos la tesis titulada 
“Relación entre la madurez neuropsicológica y logros de aprendizaje en niños de 
4 años de educación inicial de “Caudivilla” Carabayllo – 2012” 
 
La investigación presenta como propósito establecer la relación entre la variable 
madurez neuropsicológica y el logro de aprendizaje en niños del nivel inicial, ello 
nos permitirá establecer de qué manera posibles deficiencias neuromadurativas 
en los infantes que pueden afectar su normal desenvolvimiento en el logro de sus 
capacidades en su etapa preescolar. 
 
Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos que constan de la 
siguiente manera, en el capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el 
segundo capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone los Resultados obtenidos, y finalmente 
se expone las Conclusiones y Sugerencias, incluyendo además las referencias 
bibliográficas. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada Relación entre la madurez neuropsicológica y logros de 
aprendizaje en niños de 4 años de educación inicial de “Caudivilla” Carabayllo – 
2012, presentó como objetivo general Determinar la relación entre la madurez 
neuropsicológica y logros de aprendizaje en niños de 4 años de educación inicial 
de “Caudivilla” Carabayllo – 2012, dicho trabajo de investigación se realizó al 
observar diferentes ritmos de aprendizaje, deficiencias en la fluidez verbal y no 
verbal, además bajo rendimiento de niños y niñas en la escuela. 
 
Se utilizó el método científico en el tipo de investigación básica de diseño no 
experimental, transversal de nivel descriptivo correlacional en una población de 
177 preescolares pertenecientes a cuatro instituciones educativas de la zona de 
“Caudivilla” ubicada en del distrito de Carabayllo provincia de Lima, las cuales 
brindan atención educativa a niños de las zonas adyacentes. Para medir el 
desarrollo neuromadurativo se aplicó el test de Madurez Neuropsicológica Infantil 
– CUMANIN, el cual fue relacionado con las calificaciones obtenidas por los 
preescolares del acta de evaluación del nivel inicial. 
 
Los resultados obtenidos indican la existencia de una relación entre la madurez 
neuropsicológica y los logros de aprendizaje en niños de 4 años de cuatro 
instituciones educativas del nivel inicial de la zona de Caudivilla en el distrito de 
Carabayllo. Del mismo modo al relacionar cada de las escalas o dimensiones de 
la madurez neuropsicológica con el logro de aprendizaje; se obtiene correlaciones 
en diferentes niveles. 
 





The research entitled Relationship between neuropsychological maturity and 
learning achievement in children 4 years of initial education "Caudivilla" Carabayllo 
- 2012, presented as a general objective to determine the relationship between 
neuropsychological maturity and learning achievement in children 4 years of 
education initial "Caudivilla" Carabayllo - 2012, this research was conducted to 
observe different rates of learning deficiencies in verbal and nonverbal fluency, 
and poor performance of children in school. 
 
We used the scientific method in basic research such non-experimental design, 
descriptive level cross correlation in a population of 177 preschool children from 
four educational institutions in the area of "Caudivilla" located in the district of 
Carabayllo Lima Province, which provides education to children from the 
surrounding areas. To measure the development neuromaturation test was 
applied Child Neuropsychological Maturity - CUMANIN, which was related to the 
scores of the preschool assessment records of the initial level. 
 
The results indicate the existence of a relationship between neuropsychological 
maturity and learning achievement in children 4 years of four schools from the 
initial level Caudivilla area in the district of Carabayllo. Similarly to relate each of 
the scales or neuropsychological dimensions of maturity with achieving learning 
correlations obtained at different levels. 
 
 





La investigación titulada la Madurez Neuropsicológica y los Logros de Aprendizaje 
en los niños de 4 años de “Caudivilla” Carabayllo – 2012, se realizó en un 
contexto de población urbano marginal en la cuales se presentan problemas 
comunes como el bajo nivel para alcanzar los logros de aprendizaje en la escuela, 
problema que se agudiza por desconocimiento que el problema puede 
presentarse por alguna deficiencia en el funcionamiento del cerebro del niño. 
Respecto a esta problemática nuestra investigación incursiona en un tema 
relativamente nuevo para los docentes: la madurez neuropsicológica y la relación 
que esta tiene con logros de aprendizaje en niños de 4 años, pretendiendo ser un 
punto de partida para profundizar estudios de esta problemática en el sector 
educativo. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la investigación 
descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de frecuencias 
estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. Para nuestra 
investigacion se aplicó el Cuestionario de Madurez Neuropsicologica Infantil 
(CUMANIN), a través de este instrumento se recabó la información sobre las 
diferentes dimensiones de la variable Madurez Neuropsicologica aplicada a una 
muestra probabilistica de 121 preescolares de 4 años de cuatro Instituciones 
educativas del nivel inicial; para la variable logros de aprendizaje utilizamos como 
instrumento el acta consolidada de evaluacion integral del nivel de educacion 
inicial que contiene la calificacion obtenida cada una de las areas del nivel inicial. 
 
En el análisis de los resultados, se revisaron los instrumentos aplicados por 
separado, la discusión con el apoyo de los antecedentes del estudio y las bases 
teóricas. Los resultados presentan como conclusión, que existe relación entre la 
madurez neuropsicológica y los logros de aprendizaje en niños 4 años de 
educación inicial de Caudivilla en el distrito de Carabayllo. 
 
El informe de la investigación consta de cuatro capítulos., la misma que se 




Capítulo I, contempla el planteamiento del problema, partiendo de las situaciones 
problemáticas sobre la madurez neuropsicológica y los logros de aprendizaje, ello 
permitió la formulación de las interrogantes realizando la justificación así como 
también se precisa las limitaciones y dificultades de estudio, también se citaron 
otras investigaciones para conocer la metodología y el diseño de investigación 
concluyendo el capítulo con la formulación de los objetivos a lograr. 
 
Capítulo II, constituye el marco teórico en referencia a los fundamentos teóricos 
conceptuales que se desarrolla en función al aspecto epistemológico de cada una 
de las variables de estudio y está ordenado en forma lógica. 
 
Capítulo III, se expone el marco metodológico, se tiene en cuenta las hipótesis de 
estudio; las variables con su definición conceptual y operacional; el tipo, diseño y 
método de investigación; así como las técnicas e instrumentos utilizados en el 
proceso de recolección de información y en el análisis de datos. 
 
Capítulo IV, corresponde al aspecto medular del trabajo de investigación, se 
presentan los resultados de cada una de las hipótesis planteadas; así como la 
prueba de correlación entre variables. A partir de la información de este capítulo, 
se arribaron a las conclusiones y sugerencias las mismas que responden a los 
objetivos y las hipótesis planteadas. Por último, presentamos la información 
bibliográfica utilizada durante el desarrollo de la investigación. 
